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Cal senyor Andreu: 
un prostíbul de Berga 
Lt:s prost it u tes, anomenades amb 
111 0 lt s eufemismes en els docu-
ment s med ieva ls i moderns -do-
nes dale mes, les que no viuen com han 
de viu re, dalles perdudes, don es erra-
des, ca ll TO neres, alcavotes, pupif.les i 
fin s i tot felices delinqüel1ls-, han 
treba ll at, des qu e es tenen notí-
cit:s a I'epoca med ieva l, en hos-
tals, taw rnes, cases de vici i de joc 
dt: ga irebé tot s els nu cli s urbans 
dt: Catalu nya . Més o men ys IO le-
radt:s, fin s i tot en alguns perío-
dt:s h istó rics mínimament con -
t ro la des , ha n visc ut se mpre 
amagades . 
L'objectiu d 'aq ues t an icl e és 
donar a coneixer la lI etra menu-
da d ' un expedi en t in struú pe r 
l' Ajllnt amen t de Berga I' a n y 
19 12 sota l' ep ígraf "Negociado y 
saluuridad " i que fa refe rencia a 
"Sobre illslalación ilegal de una casa 
de lenocillio en Cal Sr. Andreu: Nego-
ciado Higiene y salubridad". Si en 
un a lt re a nicl e d 'aq ues t mateix 
Doss ier Josep Noguera ana litza 
com t: lt ema de la prostitu ció és 
lIt ili tza t per ataca r a I'alca lde de 
Berga Joaq uim Serra i Huch I'any 
19 18, en aq ues t volem mostrar 
I'a lt re ca ra de la moneda a pa rtir 
dt: lt:s decla racions prest:s a la pro-
pit:t a ri a de l borde lL les prostitu-
tes, un vigilan t i a lguns de is cli-
t:n ts. I és qut: , ma lgrat traCla r- se 
dt: declaracions fetes davan tl 'au-
tori tat i amb la seguretat de se r in-
clllpats, aqut:stes són un docu-
mt:nt exct:pcional. 
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EII S degt: ne rde 19 12 1'Ajunta-
mt: n t de Be rga rebia u na insta n-
cia diri gida a l' Alca lde i alhora 
prt: sid ent de la Jun ta Loca l de 
Sa nit aL Ramon Ga la rd , presenta-
da pt:r Josepa Pujades Fe rran de 
Sabade ll que , amb e l co nse nti-
l11t:nt de l seu marit Joa n Ferrer, 
l' xposa " Q /le deseando establecer en 
las Afueras de esta ciudad una Casa 
de Lenocinio ó pupilas ... " ha 1I 0ga t 
la prim era i segona planta de la 
casa de ca l senyor Andreu, situa-
da a l carrer d 'Afores Pinsan ia; 
Josepa Pujades argumenta que la 
casa es troba situada fora el nucli 
urba de la ciu tac espa iosa i clara , 
ubicada "en unagran altura ", una 
casa on s' hi respiraven "aires puros 
por todos costados ". 
Tot i qu e la instancia s'havia 
prese ntat amb tots els requ e ri-
ments lega ls, l' Aj untam ent i la 
Jun ta de San itat Loca l van enca -
ll ar la so l·l icitud; els dies anaven 
pa ssa nt i la mestressa de la <Ín-
dústria » -a ixí la qua lif icava la 
propieta ria- , va presenta r recurs 
qu eixa nt-se del temps qu e feia 
que espera va permÍs d'obertura 
i al·lega nt que mentre espera va la 
com unicació oficia l s'havia deci-
di ! a obrir el negocio Les presses de 
Josepa Pujades e ren comprens i-
bles ja que aba ns d'ocupar la casa 
de ca l se n yo r Andreu ja havia 
inve rti t din ers i esforc;os en acti-
va r e l mat e ix negoci a l Pla de 
l' A I e m a n y. L' A j u n t a m e n t n o 
n 'havia autoritza t !'obertura i, pel 
qu e es despren de I'ex pedienc 
havia press ionat o obl igat el pro-
pieta ri de la mateixa a trencar el 
co ntracte d'arre ndamen t. Ara a 
ca l se nyo r Andre u, i davant la 
nova prohib ició de !' Ajuntament, 
Josepa Pujades va plantar cara a 
les au toritat s loca ls i va presentar 
recurs a Govern Civil , i me ntre 
esperava la reso lució gove rna ti-
va inaugura el prostíbul. 
El 23 de gener la Junta de Sa-
nitatloca l in tegrada, a més de I'al-
ca lde Galard , per Josep Cardona, 
Anlün i Florejachs, Ramon Sadia, 
Josep San tandreu , i amb I'ass is-
te ncia de les se nyo res Do lors 
Sacardit , Agustina Tomasa, vídua 
de Vila, i Neus Corominas de Fe r-
re r, ana li tza la so l· li citud i va in-
Carassa de cal senyor 
Andreu. ARB 
El rostre satisfet d'una 
carassa era una 
forma d'indicar on hi havia 
un prostíbul. 
Carassa del carrer 
Mirallers de Barcelona. AHCB·AF 
formar negativam ent ut ili tza nt 
dos arguments que va l la pena 
reproduir litera lment: 
El primer d'ordre mora l: Que 
la casa es troba si t uada en el cel1lro 
de la industria fabril de esta Ciudad; 
molt a prop de la casa hi ha les 
fabriques de Fernando Parera "cu-
yos telares mecánicos están instalados 
en su piso /lana, tiene contigua la fá-
brica del Sr. Raventós, á escasa distan-
cia la del Sr. Es/eban Pujol en la 
Grate/la como también la til1lorería 
de D. Clemel1le Rodergas, á uno y dos 
kilómetros respectivamente la fabri -
ca de Cal L/uis Né propiedad de D. 
Victoriano Cuni/l y la de Garrigá en 
las cuales encuel1lran ocupación un 
sin número de jóvenes obreras que 
diariamente recorren el camino en 
que está situada la casa del Sr. Andreu 
á las cuatro de la madrugada para 
empezar el trabajo á las cinco y á las 
ocho de la noche en que lo terminan; 
de ahí resultaría si se instala ra la casa 
de lenocinio que se verian dichas jó-
venes obreras sujetas á contemplar 
escenas que desdicen de la moral y 
fácilmel1le expuestas á ser atrope/la-
das por fáciles equivocaciones ya que 
cuando corren dicha vía así por la 
madrugada como por la noche está 
oscura 
No deixa de sorprendre, i d'es-
garr ifar, qu e la Jun ta de Sani tat 
vu lgui proteg ir les noies fron t a 
"escenas i atrope/los ", i de I'horari de 
treball: de les 5 del ma tÍ a les 7 del 
vespre , 14 hores. Aqu es t argu-
ment mora l s'amplia a la necessa -
ria protecció moral que han de 
ten ir, també, la gent deis pobles 
d'Espina lbec Castell ar del Riu , i 
santuarisde Corbe ra i Quera ltque 
passen per davant de cal senyor 
Andre u per anar i ven ir de Berga. 
1 es ciar, la "importan/" colon ia 
d 'estiuejan ts que uti li tzat tots els 
di es aquest camí pe r pujar a 
Quera lt i a les fon ts del Gu iu, del 
Caro t i del Negre "saboreando el 
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agua fres ca y agradable q/le mana 
ab/ll/danremcnlcde la51'1lismas ", i és 
ciar, des de la ca rretera de Ca po-
la t i la de l cas td!, situades a un 
n ive ll s up e ri o r a ca l se n yo r 
Andre u i des de is hort s ve'in s, 
"p/l cde co nlell1 plarsc lodo lo quc 
oCllrrc en el inlerior dc aquella ". 
El sego n a rgument és de ti pus 
sal/ilari. Les aigües brutes de ca l 
se nyor Andreu desg uasse n a la 
ca na lit zaci6 de la ri era de Metge 
"la cual a/ravesando el cdlf icio 5e 
cmplea para la fuerza Inolriz de los 
le/ares del S/~ Fernando Parera y sirve 
dicha agua de abaslccil'llienlo del 
lavadcro público de la Ribera la cual 
quedaría il1feaada . 
La reso lu ci6 fou not ifi ca da a 
Josepa Puj ades i aquesta, rapida-
ment va present a r recurs al Go -
ve rn Civil de Ba rcelona qu e ra ti -
fi ca la decisió de l'Aj unt ament el 
19 de febre r de 19 12; la mest ressa 
nombre d 'aquests no va di smi-
nuir. La mateixa nit de la prohib i-
ció, un diumenge, elsguardes mu-
nicipals qu e pe r ordre de I'alca lde 
feien vigilancia dava nt la casa, va n 
con tar que hi entra ven 25 homes 
i que tot i que aqu ests foren adve r-
tit s, la resposta de Josepa Pujadas 
fou: "que anessin pujanr, que ja ha 
podien fer ". L'endema, el dilluns dia 
17 de marc;, la cli entela no va fer 
més que a ugmenta r: 40 homes, al-
guns deis qual s van atrev ir- se a 
apedrega r els se renos. Malgrat la 
proh ibició i la presencia de la for-
c;a municipal i deis repetits escilll-
dol s, cada cap de setmana es repe-
tia la mateixa escena. 
Mentrestant , el 7 de juny de 
19 12, l'Ajuntam e nt o rd ena fe r 
una inspecció a la casa, la descrip-
ció de la qua I reprod uún: "Que la 
casa consra de un solo piso y riene las 
habilaciones que siguen : un comedor 
va prese lll ardifcren ts recursos i al con una mesa para ocho comensales; 
mateix t em ps va ma nt en i r el loca I aIro comedor con aira mesa y sillas y 
oben i davan t aquesta actitud de dCl1lro de eS le un cuarto con una 
rebd ·li a, e l 16 de marc; de 19 12 cama; o/ro cua rto con una cama de 
I'alca lde de l3erga va decreta r el 
tanca men t de la casa i imposa u na 
mult a: por "cada IlOl11brc quc cnrre 
m las /¡abiraciones de la propia Josefa 
Pujadas Cl/ dicha casa se impondrá a 
eSIa una I/rulra de 25 prassin pc/juicio 
de las del/lá5 re5pol/sabilidades ". 
Com qu e la m u It a I 'havia de pa-
ga r la mestressa i no el client, el 
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marrimonio; otro cuarro con arra 
cama de la misma clase; arra cua rto 
con otra ca ma y OIro má5 co n el 
reperido mueble; una despensa con 
botellas de cerveza y gaseosas; una 
cocina y un rerrerc ". 
I tot seguit es va prendre decla -
ració a totes les no ies que hi ha-
via a la casa i qu e eren: 
Mariana Argentina Pérez, na-
t ural de Buenos Ai res, so lt era, de 
24 anys i que feia 15 di es qu e vi -
via a ca l se nyo r Andreu. En la 
seva decla ra ció ex plica que feia 
tres an ys que havia arribat a Bar-
ce lona des de l'Argentina i que 
s' ha via instal ·lat com a pupil ·la d' 
Elvira Alcoran. Fe ia tan 50 15 15 
dies que havia arr ibat a Berga, 
j untament amb un altre noia , dita 
"la Val encian a" tot segu int e ls 
conse ll s de I'esmentada senyo ra 
Alcoran. Arribarena Berga acom -
panyades delmarit de "la Pansa" 
el qua l els hi cobra va 5 pessetes 
dia ri es . La declaració d'a qu esta 
noia continua exp li cant que du-
ralll els an ys qu e va viure a Bar-
ce lona la mantenia "un5díorcuyo 
nombre no recuerda ". L'argen tina 
no tenia cap tipu s de docum en-
ta ció ni ca p familiar, només una 
"madrina " a l se u país d' o ri ge n 
Cal Senyor Andreu, també 
ano menada ca la Pansa en una 
fotografia d'Obiols de I'any 1923, 
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que no reco rdava co m es deia. I 
es qu e pobre n o ia te nia molt 
ma la memo ri a: tampoc no re -
co rda va el nom de l va ixe ll qu e 
va portar-la des de l' Arge ntina ni 
cap de les persones que viatja ven 
en el!. Es declara analfabeta . 
Josepa Garcia Molla havia nas-
cut feia 26 anys a Caste ll ó de la 
Plana . La noia , que vivia so la al 
ca rrer Conde del Asa lto núm. 23 
de Barcelona des de feia dos anys 
i treba ll ant com a plan xadora , era 
solte ra i havia a rribata Berga feia 
8 di es. Pagava 5 pesse tes di ari es 
a ls amos de cal senyo r Andreu. 
Soledad Escribano Bassols, 
soltera , de 27 anys, i sense pro-
fess ió, e ra natural de Tarrago na i 
feia 15 di es qu e vivia a Berga, on 
va arr ibar aco nse ll ada pe r una 
am iga qu e vivia a la casa Lola de 
Barcelona. Vivia de la ren ta que 
te ni a; els seu s familiars havien 
mort; no tenia cap ti pus de docu-
menta ció. No sa bia lI egir ni es -
criure i I'edat la co n e ixia pe r 
"haberlo oido decir ". 
Merce Balaguer Mora, teni a 25 
anys i e ra de Val encia. Feia un 
mes que vivia a Berga on va arr i-
barprocedent de Barce lona, ciu -
tat on va coneixe r Josepa Pujadas 
la qua ll a va Il oga r com a cri ada a 
canvi de 5 duros al mes i el gasto . 
Merce Ba lag uer va confessa rque 
sa bia qu e les pupi l·les qu e vivi en 
a la casa paga ve n 5 pes se tes dia-
ri es pero qu e igno ra va quina fei-
na feien i de qu e vivien . No tenia 
pape rs ni tan sois pe rmÍs patern 
per fer de criada. 
La m es tressa, I'esme ntada 
Josepa Pujada s, va declarar que 
les habitacions les teni a Il ogades 
a tres noies i que ignorava quin 
era e l seu o fi cio El se u marit es 
declarava come rcian! de fruita 
seca i a firm a qu e les tres noies 
qu e vi vi en a la casa ha vien vin-
gut a Be rga a prendre les aigües i 
que no treba llaven. Declara "que 
en la casa hay habiración para 5eis 
realquilada s enrre los dos pisos 
prim ero y seg undo . Qu e por las 
noches no rienen hora fija para ir a 
desca nsa r ... " 
Tot seg uit les a ut o ritat s va n 
prendre decla ració a Em ili Cha-
morro, el se reno, el qu a l va asse-
gura r "que crce que sigue ejercién-
dose la prosritución en la citada casa, 
según ya riene declarado en este mis-
mo expedieme, a!1adiendo que con 
anterioridad a las mujeres queseen-
(D IITrarOIl en dicha casa en la diligen-
cia !iranicada m el dfa de ayer, hall 
!raf¡iTadD en el/a durallTe unDS quin-
ce dfas y qll~ se lIamaball Rosa 
Arnall, de 2 / (/}ios , !'lafllral de Ce-
rOlla, qlle !rabif(/ba en Barcelona en 
la cal/e de San /?amón Il lÍmero vein-
TimaTra, primerD, primera, y Carmen 
Carda RDmero, Ilalural de Zarago-
za, de veillTiséis (/}IOS , !rabiTa!lle de la 
illdi((/da cilldad de Barcelolla , cal/e 
del PfII de la Crell míll1ero diezyocho, 
myas mlljeres, illTerrDgadas por el 
qlle decla ra manifesTa ro 11 que 110 era 
cierlo qlle se dedicarall a la prosTiTu-
ciáll , !raciendo (O Il STar que ambas 
ca rccía 11 de dO(fl mel1fos que idem ifi-
casen Sil persollalidad ". 
L'expedient , ric e n in formació 
i de talls, continua amb les dec\a-
I'ac ions d 'a lgun s hum es qu e es 
trobave ll a ca l se nyo r Andre u 
quan s' cfectu a la ill specció. Les 
se ves e1ecl a racion s no te ne n per-
du a: 
Llore n¡; Orriols, casa t i major 
d 'eelat , te ixid o r i vd de Be rga, 
decla ra "q lle hace ya algún Tiempo 
el dee/ara!lle en compa¡lfa del cono-
cido por Ribó - alias Candela-, y el 
collocido I'Dr Qllill1erasfueran UII dfa 
por la 1I0che á visiTar la casa del cal 
Sr. Alldrel/ qlle habfall ofdo decir que 
habia prasTiTllTasyalser allf pidieran 
I/lla copa de agllardieme para cada 
III1 D ql/e les filé servida; mien tras 
hebfall se les acercaroll Tres ni¡'¡as 
ill viTlÍndoles a ir IÍ la cama (0 11 el/as y 
COII \'crda dera illsisTellcia; que le 
parece recordar que pedfan como 
precio tres pesetas y después de haber 
insiSTido mucho sin que ninguno 
accediera á las pretensiones de tales 
rllujeres pagaron un real por cada 
copa y se marcharon que si bien el 
declarame no ha vuelTO mas en dicha 
casa sabe que ha continuado hasta la 
fecha explOTándose con varias chicas 
por la Josefa Pujadas y su esposo 
Juan". 
Josep Obiols, solter de 14anys 
i brace r de Berga declara : "desde 
que exisTe la casa de prostitución decal 
Sr. Andreu ha sido siempre un asiduo 
concurrenTe á la misma, que ha usado 
con Tanlas que no recuerda ya el nu-
mero que ha gozado y recuerda no 
obsTante con la Corda., la Valenciana, 
la /?ubio que ames, o sea hasta cosa de 
quince dfas o tres semanas, cobraban 
T res peseTas y desde eSTafecha el precio 
son dos. Que dichas mujeres las van 
cambiando cada quince dfas o tres 
semanas; que de estas dos peselas que 
cobran por cada vez las prostitutas 
da n y les cobra la mestresa la mitad ó 
sea ahora una peseTa, antes seis 
reales; que la que hace de sirvienta 
También se ocupa al mismo precio que 
las demás; que ayer mismo el decla-
rame fue á la casa á las once de la 
nocheen donde eSTU VO hasta la una y 
seoCllpó con la Rubia, quedurame las 
fieSTaS de Co rpus último habfa una 
prostiTUTa que se l/amaba Valencia-
na que eSTaba enferma que tenía las 
parles genilales I/enas de TUbérculos; 
que conoce a varios que por haber 
cohabiTado con dicha Valenciana 
eSTán enfe rmos em re el/os sabe el 
Imatge actual de cal senyor 
Andreu, La carassa és a la 
paret que fa cantonada 
(en el cercle), i amb el tems 
s'ha anat deteriorant. 
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nombre de un lal Ribas y Val/s de 
Avia, y un tal Cimerno y Vilargada 
conocido como Esquilel; que en dicha 
casa expendfa bebidas los duú¡os, el 
aguardiente a un real la copa, la 
cerveza a treima céntimos y la gaseosa 
cuarenTa ". 
Aqu estes declaracions es com -
pleta ren amb les del se reno, amb 
les de fon;a v6n;" i amb les deis 
metges de Be rga, aleshores An-
toni Casa ls, Anton i Florejach s, 
Joa n Sa la , Jaume Puig i Cami l 
Desveus els quals declararen qu e 
en els últi ms "dfas habían asistido 
á varios enfermos afecrados de enfer-
medades venéreas, algunos de los 
cuales espontáneamente han mani-
festado haberlas comrafdo en eSTa 
población ". El d ia 9 de julio l de 
19 12 el metge Antoni Florejachs, 
inspecto r municipa l de sa nital de 
Berga, es va afegir a la petició que 
havia fet la Junta loca l de Sani lal 
pe rqu e I'a lcalde accidenta l Pere 
Viiias cla usurés el loca !. la qu al 
cosa es va fer I'endema mateix, al 
ma teix temps qu e s'o rd enava a 
I'inspeclor loca l qu e imposés les 
multes pertin enlS: 250 pesse tes 
pe r a cadascu na de les dones i 300 
peT a la meSlressa, Josepa Pujades. 
TOI i la prohibi ció, clau sura i 
multa , la casa continua fun cio-
nant. a mig gas; a les accions de 
l' Ajuntament i de la Jun ta Loca l 
de Sanitat s' hi afegiren, lambé per 
escrit. les de l parri culars que de 
ben segu r va n se r preselll s al lla rg 
de tal el procés, fin s qu e s'o rde-
na que fos desal lotj ada , cosa que 
finalm ent s'aco nseg uí e l 27 de 
julio!. co l·loca nt a la pona el re-
ta l: "clausurado por orden guber-
nativa. Berga27dejuliolde 1912". 
A les 10 de matí del dia 27 de 
ju li ol es van presenta r davant ca l 
senyor Andre u I'al ca lde acciden-
lal Josep Eliasamb una parella de 
la Guard ia Civil , tres agutzil s, dos 
individuos del ramo de consumos y 
dos escribientes y con un auto dictado 
por el Juez municipal sup lel11 e, 
Jaume Felipó Bad ia. L'ed ifi ci fou 
desa ll olj a t, sege ll ades pon es i fi-
neSlres . Josepa Pujades i el se u 
marit. Joan Ferrer Codorniu , va-
renlluitarfill s al final. presen tant 
un nou recurs al Gove rn Civil i 
fent se rvir tat tipus d'argumen ts 
per evit a r el lanca ment de la casa 
en la qua l res idi en ; I'expedi ent 
acusa elmarit de "hacerse la vic-
tima de sus ideales liberales y demo-
crá ticos perseguidos por un Alcalde 
afiliado al parTido Ca rlista pues que 
ni el repeTido Ferrer ha demostrado 
tener ideas liberales democráticas ya 
que su modo de vivir es antitético á 
lOdo ideal elevado y noble, ni el AlcaI-
de accidental que venficó la clausura 
del eS Ta blecimienlo Don José Elías 
Rodergas es ni ha sidojamás afiliado 
al partido Carlista ". 
Totsembla indicarque el "Iupa-
narócentrode prostitución" fou c1au-
surat temporalm e nt I'agos t del 
1912 per ordre de I'alca lde acci-
dental Pere Viña s i qu e d ' una 
manera definit iva Josepa Pujades 
i Joa n Ferrer van perdre la pacien-
cia i van abandonar Berga. Amb 
lOl. el ca rrer Afores de Pinsania es 
conso lid a, duralll anys, com el 
carrer dei s prostíbul s de Berga i el 
192 11 'alca lde L1ucia de Vilardaga 
lI uitava per clausurar-los, 
Rosa Serra Rotés 
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